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Abstract :  
In order to clarify the current status of mental health literacy in Japan, we investigated knowledge of depressive symptoms and 
possible coping strategies among Japanese university students. A cross-sectional survey of 161 university students was conducted in
the present study. Demographic data were collected from study participants, along with information on their knowledge of depressive
symptoms and possible coping strategies. The results showed that knowledge of depressive symptoms among university students was
























































































　　人 数 (％ )
性 別 
男 性 94 (58. 8)
女 性 66 (41. 3)
学 年 
1年 30 (18. 6)
2年 42 (26. 1)
3年 39 (24. 2)
4年 50 (31. 1)
アル バ イ ト 
し てい る 105 (65. 6)
し ていな い 55 (34. 4)
サー ク ル 
所 属 74 (46. 0)
無 所 属 55 (54. 0)


















1. ゆ っくり 休 む 2. 43(0. 85) 2. 35(0. 64) 0. 65
2. 気 合を入 れ る 1. 49(0. 96) 1. 58(0. 99) 0. 55
3. 飲 みに行 く 1. 88(1. 09) 1. 58(1. 08) 1. 76
4. 栄 養ドリ ン クや ビ タミン 剤 を飲 む 1. 48(1. 02) 1. 29(1. 06) 1. 17
5. 温 泉に行 く 1. 49(1. 10) 1. 76(1. 02) 1. 56
6. ス ポーツ や ゲー ム などで 気 晴ら し す る 1. 99(0. 98) 1. 68(1. 02) 1. 91
7. 内 科の 医 者へ行 く 0. 91(0. 96) 1. 02(0. 94) 0. 66
8. 家 族に 相 談す る 1. 41(1. 12) 1. 74(1. 01) 1. 89
9. 友 人に 相 談す る 2. 12(0. 90) 1. 92(0. 98) 1. 28
10. 精神科 へ 行 く 0. 91(1. 04) 0. 89(0. 93) 0. 13














薬剤師 に 相談 す る 0. 37(0. 60) 0. 26(0. 44) 1. 39
対処行動の実行支援可能 性 
ゆっくり休むことをすすめ る 2. 72(0. 52) 2. 76(0. 53) 0. 41
気合を入れ る 0. 84(0. 95) 0. 98(1. 00) 0. 92
飲みに誘 う 1. 43(1. 20) 1. 33(1. 54) 0. 51
栄養ドリンクやビタミン剤をすすめ る 1. 06(1. 09) 1. 06(1. 02) 0. 02
温泉に誘 う 1. 61(1. 16) 2. 09(1. 02) 2. 80 **
スポーツやゲームなどで気晴らしすることをすすめる 1. 70(1. 09) 1. 79(1. 03) 0. 50
内科の医者へ行くことをすすめ る 1. 22(1. 13) 1. 15(1. 08) 0. 40
家族に相談することをすすめ る 1. 93(1. 06) 2. 32(0. 86) 2. 58 *
友人に相談することをすすめ る 2. 14(0. 95) 1. 97(0. 98) 1. 10
精神科へ行くことをすすめ る 1. 37(1. 13) 1. 45(1. 17) 0. 45


























0. 67(0. 88) 0. 50(0. 66) 1. 39
*: p <.05, **: p <.01
対 処行動 の 実行 支 援可能 性 
2. 70(0. 53) 2. 82(0. 43) 1. 54
1. 35(1. 07) 1. 02(0. 95) 2. 08 *
2. 24(0. 98) 2. 09(0. 99) 0. 97
1. 07(1. 04) 1. 14(1. 05) 0. 37
1. 62(1. 14) 1. 98(1. 09) 2. 05 *
2. 06(1. 06) 2. 02(0. 90) 0. 31
1. 15(1. 11) 1. 03(1. 04) 0. 68
1. 87(1. 09) 2. 15(0. 89) 1. 79
2. 44(0. 91) 2. 48(0. 70) 0. 33
1. 34(1. 12) 1. 35(1. 16) 0. 02
1. 30(1. 09) 1. 36(1. 09) 0. 36
0. 67(0. 89) 0. 48(0. 61) 1. 53
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